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ABSTRACT
Dalam proses pekerjaan sebuah proyek konstruksi, biasanya mempunyai rencana dan jadwal pelaksanaan tertentu. Pembuatan
jadwal dan rencana proyek selalu mengacu pada kondisi anggapan dan  perkiraan setelah survey dilapangan. Anggapan dan
perkiraan dilapangan bisa menimbulkan masalah apabila terjadi ketidaksesuaian saat pelaksanaan proyek konstruksi. Salah satu
masalah yang akan terjadi didalam proyek konstruksi adalah pekerjaan ulang. Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah
faktor-faktor dominan pekerjaan ulang apa saja yang terjadi pada proyek gedung di Kota Banda Aceh. Tujuan dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui faktor dominan yang disebabkan oleh faktor-faktor sumber daya yang menyebabkan pekerjaan ulang.
Penelitian ini hanya dibatasi pada faktor sumber daya yang meliputi : subfaktor tenaga kerja, material, dan peralatan beserta
pekerjaan awal proyek hingga pekerjaan finishing. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada proyek yang dikerjakan pada tahun
2013 di Kota Banda Aceh berupa proyek Baitul Mal Aceh, Gedung Serba Guna, Pembangunan Gedung Taman Baca Masyarakat
Poltabes Banda Aceh, Pembangunan Asrama Polisi Punge Ujong, dan Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa Unsyiah.
Pengumpulan data primer dilakukan dengan penyebaran kuisioner sebanyak 5 kuesioner yang diberikan langsung kepada site
manajer. Pengolahan data dilakukan dengan uji validitas, uji reliabilitas, rata â€“ rata hitung. Berdasarkan hasil analisa, kelima
proyek konstruksi menunjukkan ada terjadinya pekerjaan ulang. Pekerjaan ulang terbesar terjadi pada pekerjaan; beton bertulang
(60%), pekerjaan lantai (60), pekerjaan instalasi listrik (60%), dan pekerjaan finishing (80%). Faktor - faktor dominan pekerjaan
ulang yang disebabkan oleh faktor sumber daya adalah pada faktor tenaga kerja; kurangnya pengalaman kerja (4), pada faktor
material; material terkirim tidak sesuai dan pengiriman bahan yang terhambat (2,2), sedangkan faktor peralatan; kurang mencukupi
peralatan (2,2).
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